



I STEFANO ČELESTI, Gospa od Karrnena
— Vrboska, župna crkva
S likar S tefano Celesti go tovo j e n epoznat u m l e-
tačkoj umjetničkoj h i s tor iografi j i , za razl iku od svoga
mnogo poznatijeg i k va l i tetni jeg prezimenjaka Andree
(1637 — 1712), učenika Mateja Ponzonija i z an im l j i vog
predstavnika m letačkog sl ikarstva kasnog seičenta. U
monografij i A . M . Mucchi-C. Della Croce o Andrei Ce-
lestiju spominje se da n i je poznato đa l i su ta dvo j ica
slikara bi la u neko j r odb inskoj vezi, te se od S tefana
navodi jedino pa la »Gospa od r užar i ja sa svecima«u
crkvi sv. Roka u L ianu kod Gargnana, signirana i dat i-
rana 1658.' 0 S te fanu Celestiju nema spomena n i t i u
Thieme-Beckerovu Leksikonu n i t i u po p i s ima s l i kara
venecijanske»Fraglia p i t to r ica«. Kako se nek i r adovi
ovog umjetnika nalaze ( i l i su se nalazili ) u g radovima
naše obale, želim ovdje ob j e lodanit i n j egovu palu u
Vrboskoj, koja j e j e d ino spominjana u l o k a lnoj l i t e-
raturi, a n i kad n i j e b i l a reproducirana, te se osvrnut i
s nekoliko r i j eči na n j egova d jela u i s t a rskim g rado-
Celestijeva pala u V r boskoj na lazila se u c r kv i t v r -
đavi toga s l ikovi tog hvarskog mjesta, a sada, restau-
rirana pred koju godinu od I. Lončarića, čuva se u
župnoj crkvi . P latno je b i l o u t a ko s labom s tanju da
je bilo uk lonjeno s o l tara, za koj i j e dubrovački sl ikar
Marko Rašica bio i z radio novu s l iku i s te t eme. Pala
ima signaturu: 1659 STEFANO CELESTI P .
vimaa.
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2 STEFANO CELESTI, Gospa od Karmena (cletalj) — Vrboska, župna crkva
Pala prikazuje, po P. Kuničiću, Gospu od Karmena
koja sjedi na oblacima krunjena od anđela, a pred
kojom kleče sv. Šimun- Stock, ćelav i s i jede brade,
prekri t bogato nabranim p l aštem oker bo je , t e papa
Honorije I I I u b i j e lom p l uv i jalu sa z latnim o rnamen-
t ima. Na donjem su d i j e lu s l ike duše od čist i l išta pr i-
kazane kao poprsja i glave ljudi različite dobi koja vire
iz plamena, a ođ kojih jedan ima skapular oko vrata.
Kako sama Bogorodica ne drži skapular, već komad
t kanine u ruci , može se postavit i p i tanje n i je l i p r i k a-
zana tu »Gospa od po jasa«, za koju j e poznat kul t na
otoku Hvaru i l i s i n teza tih dvaju načina pr ikaza Mari-
jina lika.
Najljepši je detalj slike krajolik između dva poklekla
staračka l ika sa zelenim i p l av im gorama u p ozadini ,
s gradićem u da l j in i u k ome se nazr i jevaju s tar inska
kula i v isoki zvonik, sa zaljevom bistre, plave površine
vode, te sa zelenim grmovima u prvom planu.
Dok su svetačke f igure, a osobito Bogorodica, nasli-
kane pr i l ično tv rdo i n e spretno, l i kovi u čistilištu su
sasma nerazmjerni, a nešto veću kval i tetu imaju dv i j e
' A. M. Mucchi — C. Della Croce, II pi ttore Andrea Celesti, Mi-
lano 1954, str. 24.
' P. Kuničić, Vrboska i njezine rijetkosti, Sarajevo 1902, str. 51
(gdje se navodi i izvještaj bečkog restauratora E. Gerischa koji
spominje sliku kao >ukusno djelo ). Sliku je i ranije spominjao
W. A. Neumann, Aus einem Berichte ddo 7 October 1897 an die
K. K. Central-Commission, Mittheilungen der P. K. K. Central-
Wommission fiir Erforschung und Erhaltung der kunst- und hi-
storische Denkmale XXV, N. F., Beč 1899, str. 174.
realističke glave svetaca. Pejzaž je naslikan mnogo slo-
bodnije, gotovo skicozno, s neospornim s l ikarskim i n-
s tinktom, a p r ožet j e n ekom no tom l i r i zma i m e l an-
holije.
Santangelov inventar um je tn ičkih p redmeta p rov in-
cije Pula iz 1935. spominje na ter i tor i ju I s t re t r i s igni-
rane slike Stefana Celestija, a j ednu mu p r i p i suje na
osnovi st i lskih karakterist ika. To su vel iko p latno »Bo-
gorodica i sveci« u o pć inskoj zgradi u Mo t ovunu ( s i-
g nirano i d a t i r ano 1639), o l tarska pala s l ik om s v .
Marka evanđeliste u katedrali u Kopru ( s ignirana i po
dokumentima da t i rana 1638), po r t re t o . P askvala i z
Rovinja u f ranjevačkom samostanu sv. Ane u Kopru
(signiran i da t i ran 1640), te por t ret o. Marka de Bel l is
u kapucinskom samostanu sv. Marte u Kopru ( da t i ran
1630, a at r ibu i ran na t emelju s l ičnosti s p r e thodnim
portretom). Spomenut i i n ventar de ta l jno op isuje sve
četiri s l ike, a reproducira palu sv . Marka i p o r t re t o .
Paskvala iz Rovin ja.'
Od tih če t i r i j u s l i ka d anas se na s amome m j es tu
n alazi samo pala Sv. Marka. Motovunska sl ika n i j e -
prema saopćenju dr Ivane Perčić Čalogović — nađena
nakon rata, te se pretpostavlja da je s t radala, a ni oba
portreta se — prema saopćenju Pokrajinskog muzeja
u Kopru — v iše ne nalaze na tome mjestu. Donosimo
ovdje reprodukciju p a le sv . Ma r ka , ko jom d om in i ra
' A. Santangelo, Inventario degli oggetti d'arte d' I talia V, Pro-
vincia di Pola, Rim 1935, str. 32, 42, 41, 117 — 118.
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3 STEFANO CELESTI, Sv. Marko — Kopar, katedrala
nesrazmjerno vel ik i l i k e vanđelista s perom u d esnoj
ruci, te s l i j evom po loženom nad o tvorenom kn j igom
koja je naslonjena na ba lustradu pređ ko jom l ež i ve-
liki lav. Najzaniml j iv i j i de tal j s l ike je i o vdje pozadin-
ski pejzaž koj i p r i kazuje vedutu Venecije s duždevom
palačom, pročeljem i zvonikom Sv. Marka, te dvama
stupovima Piazzette u prvom p lanu. Kroz stupiće balu-
strade naziru se kuće na Riva degl i Schiavoni, Datum
1749. na donjem d i j e lu s l ike odnosi se, p rema Sant-
angelu, na naknadno restauriranje p la tna.
S udeći po o l t a rskim p a lama u Vr b o sko j i Kopr u
Stefano Celesti je os rednj i p r edstavnik m letačkog sl i-
karstva druge četvrt ine seičenta, u či jem se s t i lu spa-
jaju, s jed n e s t r ane, r e t a rd i ran i o d j ec i m l e tačkog
kasnog manir izma, a , s d r uge s t r ane, re f leksi nek ih
kasnijih s t ru janja venecijanskog s l ikarstva karakter i-
stični za sredinu 17. stoljeća. Iako je teško po dv jema
s likama definirat i um je tn ika, možemo zakl jučit i da j e
Stefano Celesti sl ikar osrednjih mogućnosti, koj i j e na-
ročito zaniml j i v p o s v o j im p o zadinskim k r a j o l ic ima,
od kojih pe jzaž Venecije na pozadini pale sv . Marka
kao da d iskretno prethodi nekim mo t i v ima i r j e šenj i-
ma potonjih m le tačkih vedut ista.
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R ia s s u n t o
LA PALA DI STEFANO CELESTI A VERBOSKA
pittore Stefano Celesti e una personalita quasi sconosciuta
ciella pit tura veneta della meta del Seicento. Di questo pi t tore
di secondo ordine, che unisce nel suo st i le elementi r i tardatari
di impronta ta rdomanierista e caratteristiche gia p ienamente
seicentesche, I'autore pubblica la paia rappresentante la Madon-
na del Carmine, f i rmata e datata nei 1659, che si t r ova nel la
chiesa di Vrboska sull'isola di Hvar (Lesina). Di questo stesso
artista alcuni dipir,t i si t rovavano in Is t r ia. Di questi e » i n s i tu«
la pala con S. Marco evangelista nei Duomo di Kopar (Capo-
distria). In tu tte e clue le pale qui r iprodotte i l p iu bel part i-
colare e il paesaggio di fondo. Mentre sulla prima i l paesaggio
r appresenta verdeggianti co l l ine con u n a n t ico castello e u n
golfo nei pr imo p iano, sulla seconda scorgiamo una veduta di
Venezia colla Piazzetta di S . Marco e l a R iva degl i Schiavoni
che discretamente precede certi mot ivi e soluzioni del piu tardo
vedutismo veneziano.
Kruno Prijatelj
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